





































































第 1 プランス緑の党につい る前提の作業として，ニュー・
ï:l~リティクスの窓i沫内容を確定する O 第 2 主主では，プランス緑の党の山、位、と
組織，政治スタイルや支持者像な分析することで，ニュ…・ポリティクスを
指向する「新しい政党Jとしての綜の党のオリジナリティとアイデンティティ















(1) M. O'Neill， GIグeenParties and Political Change in Contemtomry EUrG.戸e.New 




を， Iエコロジー IlI:{-~J との競合を含めてエコロジスト算WJ設と緑の党内の路線対立を中心
に概観した拙稿「プランスの政治的エコロジ-J， Ji~来俄i楠・丸山仁共編著~ r環境政治へ
の視点j(信1社， 1997年)所収がある。
(3) D. Richarclson ancl Ch. Root巴s，Green Challenge. The Develotment 01 Green Parties 
in EUrG1うe，Routleclge， 1995， p.249 











いう 4点が中心的な研究諜控室として列挙されている [F.Mi.ller-Rommel，“Th日 Life-
span ancl th巴 PoliticalPerformance of Gr巴enParties in W巴sternEurope" in F. 
Mi.ller-Rommel ancl T. Poguntke (ecls)， Green Partiω in National Govermnents， 






























































































































































(3) J. Lesol1i1巴，Le modele lraηcais. Grandelげ etdecadence，立ditionsOdile Jacob， 
1998， pp.89-167. 
(4) D・ドマジエー ル(者BW民子訳)r失業の社会ささ.1(法律文化社， 2002年)， 24-30頁， F2
3ii'l&・中村健脅・者rl留民子・平川茂 n~米のホームレス問怒一笑態と政策(上).i(法律
文化社， 2003年)， 203-331"[。
(5) W.]. Friend， Seven Yc幻rsin France.FrancoIs Mitteran and the Unintended 
Revolutiol1，Westvi日wPress， 1989， p.123. 
(6) G. Le Gall，“Reelection de ]. Chirac: vote de conjoncture confirme al1X legisla-
tives"， Revlteρolitique etρarlemenlaiパぅ NO.1020寸021，Sept.-oct.!Nov.…dec. 2002， p.
11. 







化している [SOFI日S，L'etat de {'otinioll 1.992， Seuil， 1992， p.59.]。
(8) P. P日rrineau，“Lalogique c1巴scliva誌epolitiCjlles" c1ans D. Coh巴na1.， Franc・'e:les 
2ぜlIo{utiOJ1Sinvisibtes， Calman--Ievy， 1998， pp.294-8 
(9) P.Rosanvallon，“Les lltopi日regre日ivesc1日 lac1emocr・atie"c1乱nsD. Cohen a1.， ibicl.， 
p.207， H. Port巴li，L日tolitiqueeJ1 Francc SOlS la Ve Retubliqlle， Gra日日t，1987， p.296. 
(1功 H.-G. Betz， “Th日New Politics of R在日巴ntim巴nt:Raclical Right--wing Populist 
P日rtiesin Western Europ己ぺ ComtαrativePolitics，Vo1.24， No.4， p.4B 
(IJ) SOFRES， 0ρinum Jmbliljue 1ρ'85， Gallimar・c1， 1985， pp.21， 25. 
(12) SOFRES， L 'etat de l'otiniOJI 2000， Sellil， 2000， p.279 
(13) C. Fieschi， "The Other Canclic1ates: V oynet， L巴t込n，cle Villiers anc1 Cheminac1e" in 






共J?:rf.~ UDF RPR d1亡rH"!
197白 20.61 24.98 20.42 22.43 88.44 
1981 16.12 37.77 19.16 20.91 93.96 
1986 9.78 31.51 40.98 82.3 
1988 l1.:l2 35.87 18.il9 19.18 84.86 
1993 9.18 19.2 18.64 19.84 66.86 
1997 9.91 25.55 14.7 16.8 66.91 
: G.Hayes， EJlviroJlJ1leJz!a/ [-うりleslaild Iltc Sllt ;il FmJlc. Palgrave Macmillan， 2()()2. p.BO 
(14) E. Duhamel et O. Forcacle， Hisitoire et l!ie tolitilj1lc en France d，ψ1Iis 1ρィ5，N日tan，
2000， pp.172…3， 188-9l. 





にはi楽する「不部品の政治Jとして附殺を'ti名づ砂ている [cf.P.A. Taggart， The Ncw 
PO仰lisme仰ピ1Ihe New Politics， lVIacmillan Press， 1996.]。グガート以外にも，新しい
級右政党と総の党合ニュ…・ボリティクスtこ含める指摘はある。ザuえば， s.ブラナガン






Value Chang日inInclustrial Society， American Political Science Review， Vo1.81， No 









Ignazi，“1、heSilent Counter~r巴volution: IIypotheses on the Emergence ()f Right 
~ Wing Parties in Europ巴"， Eurotea1! journal of Political Reserc1z， Vo1.22， No.1， 1992， 
p.6， Ic日11，“1、heCrisis of Parties ancl the Rise of New Political Parties"， Party 
Poliliω， Vo1.2， N 0.4， 1996， p.561.J。
新しい椀右政党さとニュー.7J{'リティクスの次元に含める議論は， 1当日子愛郊によっても




















































































































































































































(1) ニュー・ポリティクスを淑f{ÝÍ~するためには，丸I Li仁 I ニュー・ポリティクスの胎動と
総の政党J， ~~I0f<俄附・丸llif二共縦務 j 環境D文治への視点! (信山社， J997"判所j収， 1fj 
m新しいl即刻のおじli災J，J~ì来世n荷Iì.丸山{て編論;: !'ニュー・ポリティクスのl吹ttl~ì::.! (ミ
ネルヴァ';!J房， 2000{ド)所収，制約'jr新しい政治Jとエコロジスト政党Ir経済科会主:Iill
f針策97珍 (2001fn2月)，小野耕二{転換期の政治変草津! (日本評論争J:， 2000年)も併
せて参照されたい。
(2) T. Poguntke， “The 'New Politics Dime口sion'in Europe Gr・日日nParties" in F. 
Muller-Rommel (巴d.)，New Politiω in Westem Euro戸e.The Rise flnd Succωs (!f 
Green Parlies mzd Illternati/Je Lisん， Westvi巴wPress， 1989， p.l77.と寄っても， tIiい社主
Ì'éì と新しい政治は杵l笠に彩将し合っている。 m~物質主義にJ1.腕iずるニュ…・ 7J~ リディク
スの悩{僚は，災議申し:iJ.ての対象である「古い政治jの構造的・組織的ii'liJIIこ媒介され
続けているし，それを通じてニュー・ポリディクスの政治的機会が形成され，その発!災
のパターンがよ匁Zをされている [u'Neil，op. cit.， p.451]。
(3) T. Shall， Redefini日'gRedαnd Greell.Ideology (!nd S!ra!egy in EurojJean Political 
Ecology， State LJniv日rsityof New Yor・kPress， 1999， pp.444-5， F.Muller-Rommel， 
“Explaining the Elector主dSuccess of Gre日nParti日日 ACross-National Analysis"， 
















悦絡づけられている [N.Mamere， Ma Rφubuli(jile， Seuil， 1999， p.316.]。
(5) ヱコr:Iジ一政党は，理念:や政策のよLニーク ð~超えて従来の政治的発想自体のrl.\J い TI1I
しを担完成にfすんでいる。す-:I;t~コち， !U汚を変えることや役会を変えることが['iil家を通じ
て可能であるという発怨のね絡む政治活動を他の!こl常生活の諸側聞から分Vl!fすること
や政治をヅロに委ねることのお絶に女別lしていた [G.Saint日ny，L 'illtroltvable ecologis-





(6) G. Sainteny， "La question du pouvoir d'立tatchez les ecologistes" clans M. Abeles， 
Le defi ecologisfe， L'Harmattan，l993， p.70. 
(7) F. Miiller-Rommel， '‘Green Parties and Alternative Lists uncler Cross司 National
Perspectivc" in F. Mむler…Rommel(cl.) ， op. cit， p.8. 
(8) F. Miiller…Rommel，“The Greens in Westem Europ日 Similarbut Differentぺ
lnfenzational Polilical ;ぅυenceRωiew， Vo1.6， No.4， 1985， p.484‘ 
(9) B. Rihoux， Lesρarlisρolitiquω O1ganゐatirmsen c!umgωllent.Le test des ecologis 
tes， L'Harmattan， 2001， pp.23-6. 
(1的 Poguntk巴， op. cit.， p.l86. 
(1) Shull， op. cit.， p.4. 

























Jf~;伝ったコンセプトに関わる改革の可能性をめぐる対立と凡でいるし [Poguntkc， op 
19 
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cal Pa引rt“i巴sand tぬh巴E込u山.lrop】巴anElections of 1984"， Parliamentmy A.βairs， Vo1.38， No. 
















選択を部分的に説明する要因である [Saint巴ny，L 'introuvable， pp.15-6.]。
(16) ]. Alber，“Mod巴rnization，Cleavage Structures and the Rise of Green Parties <lnd 
Lists in Europe" in F. Mi.ller-Rommel (吋)， op. cit. pp.207-8. 








































































れていく。1969年始めには， 1自然保護団体会関連盟(IaFederation nationale 
2 
ツランス紋の'tZ とニュー・ Jj~ リティクス(])
cles societe cle protection cle la nature) J (現在は「フランス自然・環境
(France N ature Environnement) J)が多くの地方環境関体の連合体として
結成された。その他， r汚染ノ… (Pollution-N011) J (1970主f.)， r地球の友プ
ランス支部J(l971年)(9)， rブェセネムとライン平野防衛委員会(laComi te cle 
souvegarcle cle Fessenheim et cle la plaine clu Rhin) Jなどの問f本が誕生し，

















































































コロジ一巡動は， 1965年 5 月の巡lfijJ をくぐるなかで，環境保殺の_~i…約なテーマを越え
て社会的・文化的テーマな含んだ新しい政治文化を獲得していった [B.Prendiville， L' 




v. Jacques， Le seigneur， generation verle. Lω ecologistes en ρolitique， Pr・巴ssesd日la 




ランス1968年5月 政治I'(Jユートピアの終~H 附本'!l:紛，lD96Sfド lK'ff~íl吋定の起点 i (法
律文化社， 199561')所)1)('2::参加。
(3) P. Brechon， La Francc atば ltIilCS.CinqllaJzte (lt/S d'lzistoire dlectorale， Docl1ment，ト
tion francais臼， 1993， p.163 







治主義的で権力指l'UI'i''1な発惣への反発と対抗が炎i凡されている lB. Lalonde， “Les 
01・igin日scll1mOl1vem日ntecolo記iste"clans lVl. Abeles， Lc defi ecologisle， L'IIarmattan， 
1993， p.35.]。
(5) O'Neil!， op. cit.， p.9 
(6) Pronier et Jacques， op. cit.， p.177， B. 1'1・enclivill日，El1Uiro1l1JZenlal Politics I Fnmce 
(以下 Enuiroml1川 lal1…)oliticsと部品す)， Westvicw Prcs日， 1992， pp.28-9. 
(7) Proni日rct J acqucs， op. cit.， p.34. 
(8) Saintcny， L 'iJl!rouuable， pp.41-2 
(9) 1971:fドに結成されたfJ自球の友(l'Amicclc la Tcrrc=AT)Jは，殺izr:潔組織から羽
".51: した lí立TJ]のi攻Ì'f!rt''1 ~r二コ日ジーのi活動家たちの拠点となった。 初期の ATはl叉資本:t
義， I~I 主ii'fJ:l!l.，社会:広義を撚i労しており， 1臼76{ドまでその中心的人物で、あり， 1990f[:tこ
i誌の党のライパノレ組織である fエコロジ一位代 (GenerationEcologic) Jを結成する B・
ラロンド(BriccLalondc)は統一社会党 (PSU)のメンバ…でもあった。 ATには， y. 
コツシエ (Yv日Cochct)，R・コナン(Rcne日Conan)，P・ラダンヌ (Picrrc Raclannc) 
などの後の総の党の幹部た九も参加していた[わ'onicrct J acqucs， op. cit.，。た
t!.，後に触れるが，ATはJ二コ nジ一五五動が政党結下立に乗りt!jすことには反対で与社会!llirカ
の領域にとどまり続けた。
(1的 Prcnclivillc，1仇viromnenlalPolilic， pp.7 8 
(l) Rihoux， op. cit.， pp.23-4. 
(12) 198自作， 1990作の総資では，級のfLZの党政のうち， 89.5%， 7tl.2%が社会開{料こJ]I入
しており，そのうち， 1989if62%， 1990"[::67.3%が環境糸のおj体， 49%， 33.6%が社会
系の肉体に参加している(絞数J]lJl視のため100%な越えている)。深城主I動と社会的テ
マのil動』こi潟係している く，新しい社会運動が総の党のリクルート語ijt
になっているのが分かる[l'rcnclivill日，la toli! ifUCαlItremCllt， p.173J。
(1泊 ].-L. Bcnnahmias ct A. Rochc， Des Vcn す de toutes les cOlleUi七日 Histoire el 
sOclologie dl JJ101W仰 JlCltecolo， Albin lVIichcl， 1992， p.24， Ch.Rootcs，“Environmcntal 
consciousncss， institutional structurcs ancl political comp日titionin thc formation 
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ブランス総の党とニュー・ ig'リティクス(1)
and development ()f Green parties" in Richardson and ](()otes， op. cit.， p.238 
(14) D. 13oy， V.]. le Seigncur et A. Rochc， L 'ecolo，♂le tlUρ01l1JoI1"， Presscs de la Fonda. 
tion nationale des scicnce日politiqucs，1995， pp.lO-ll， F. Faucher， Les !z{/bils /!ωtヲde
!aρolitIqle， Presse日d巴 laドondationnationale des scicnc日spolitiquc日，1999，p.67， 








さにも炎れていた。 1990if'代始めの統計で， ドイツの「環境保設l援助 (Buncl Naturs. 
chutz) J が併成~'17 万 7 千人，年i初予符約22007:j フラン，イギリスの「疋:îJ:野鳥保設協
会(RoyalSoCIety for the Protection of 13irds) Jが総成L'1857J人，年fl[j予tW約2依 4
千 2F守万プランであるのに対して，プランスの f地球の友Jは構成W600人，年I¥Yy:i;'jr
約32)]フラン， rプランス自然・ l液成 (Francenature EnvIl・onn日m巴nt)Jが椛成T12万「
5 千人，年間~~r約36万ブランであった。 ìilì助長去について見ると， r環境保絞j思惑Jがす;';5;1:ー
の 7%， r，[波野ぬ1~~nむ協会 j がおIì助長訟をさなく受けていないのに対して， [J由民iとの;反jは







4万n二人，オランダ5万 7千人，スイス11万 iチ3f'J人である O ブランスでi誌も成功
した紛争しい社会である&!引をえli動でも，Jill拶jへの!日VJL'l数(人[l[i万人あたり)は，フラ
ンス 9千人，スイス 2万4千人， ドイツ 2万 6千人，オランダ l万 5千人であり，ブラ
ンスのiお合はjE1い役会見lilVJが強いJ;(5籾ブJを維持しており，新しい役会Jill動が相対的に弱
体で、あることを訴している [H.Kri巴si，R. 1くoopmans，J.W. Duyvendak and M.G. 
Giugni， New Socia! }I.1ouement il1 FれよlemElIro戸e，Univcrsity of Minn日sota1'1・css，
1995， pp.20， 161， Duyvendak，1''e Power 01 Politics. Nωu SoGIa! }I.1ovemenls in 






















ロラン (MichelRolantlを新設の fプランス・エネルギー管理局(I'Agencefrancaise 
pour la Maitrise de l'Energie) Jの局長に抜躍するなど反原発運動をf袋三たする政策を打
ち出した [Prendiville，Envinmmenlalρolit的， p.18.J。
(19) RUdig， op. cit.， p.62 
(20) Foucher， op. cit.， pp.64-5， 78. 
(2]) Ibid， pp. 258…9， Brechol1， op. cit.， p.164. 

























でも政党になることではないJと発雷し， p.ラ夕、ンヌ (PierreRadanne) 
も「目的は政党結成の方向で対応することではない。エコロジストは反対に























こう。 1973年の国民議会選挙では， I進歩と環境 (Progres et Environne-
ment) Jがアンで， Iエコロジ…と生き残り(立cologieet Survie) Jがミュルー
ズで初めて候補を擁立しているが，本格的な全国的選挙への参加は1974年大
統領選挙であったへその選挙では， I自然保護ジャーナリスト・作家協会(1'







































ことを受容したい九 r;レネ・デュモン後援会 (unComite c1e soutien a Rene 
Dumont) J (1974年)， rエコロジー78(I'ecologie 78) J (1977…8年)， rエコ
ロジー運動地域問調強クソレープ(IaCoorc1ination interregionale c1es mouve偲
ments eco!ogiques) J (1978-9年)， rヨーロッパ・エコロジ…(Europe






















































1981年12丹には， iエコロジスト連合 (Confederationecologiste CE) J 
が結成される oCEは全国組織ではあるが地域や下部集開を機先し，明確な執
行部をもたずに暗黙のうちに 2霊加盟を認めるなど通常の政党モデルからは
ほど速い組織であった。 1982年11丹， CEは f緑の人々ーエコロジスト連合














































あった [Saintcny，L 'intnJlluable， p.73.J。
(2) G. Sainteny， Les Verts (以下LωVのおと炎記)， Presses Universitaires clc France， 
1991， pp.l3-4. 











にアクセスずる手段としては否定されていた [G.Sainteny， '‘La question clu pouvoir 
cl'Etat ch日zles ecologistes" clans M. Abeles， op‘cit.， pp.78吋7.J。
(5) Richarclson ancl Iミootes，op. cit.， p.51. 
(6) Bennahmias et I¥oche， op. cit.， pp.36…8結局，ルネ・デュモンは約:)875淡 0.7%)
の?リ紫ふをあげている。プランスの政治的ょにコロジーは， この巡挙でブランスの政治会jm
にヌ1>:1ちl刊にデピ、ューしたと予言えよう。 1995年に緑の党の火統領{段補0・ヴォワネ
(Dol11inique V oynet) が「既に20"1~以 l二も nれこ，ルネ・デュモンが大統領選挙に燃し
て，政治的エコロジーの音楽を発したJと会jいているように，エコロジストのなかに，
プランスの政治的エコロジーの源流与をこの選挙に見る共通認織が存夜している [D
Voynet， Oser l'ecologIe et la solidarite， Eclitions cle l'Aube， 1995， p.l.J。ただ，ルネ・
デュモンの巡2予選;動は/P]'t1I1't''1;筆頭ぬというより「反波状態jであり，環境保絞巡議!J，反IJj(
発巡動， n1Hをおrjα動，第三世界巡動， Jf!J立運動にわ1する雑多な活動家からなっていた
[Boy， leSeigneur et Roche， op. cit.， p.9.J。
(7) T. Chafer， '‘The Anti-Nllclear Movement ancl the Rise of Political Ecology" in 
Ph.G. Cerny (ecI.) ， Social !vfovcment and j!rolest in F?τ7JlCe，ドrancesPinter， 1982， p 
205 
(8) エコロジスト隙併では政治的./淡路1りな対立が統一的なililflJのi均等になっていた。1978
々とには，左泌を指向するよにコロジストは flヨ主1~;}llIiì脳波 (Front alltogestionnaire) Jに
参加し，友梨…お総への 体化をお絶して左右jtH廷の対JJ.の外にi出さかな占めることを主
張ずるよEコロジストは「エコロジー78Jや「ヨーロッパ・エコロジ…jのj鼠のドに結集
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た存在である政党へのプランス人一般の蔑視を反映したものであるという指摘もあるが
[Foucher， op. cit.， p.74.]，緑の党の結成後も反政党的な発想は絞強く残存し， 1990年代
始めですら多くの環境保穏や動物iW:殺の団体はエコロジストが政治に関わることを拒絶
しており，役会運動によって政治の外恨Jjから政党とエリ…トを説得することによっての
みエコロジーを前巡させることができるという発想は持続している [Pronier et J ac. 
que5， Op. cit.， p.l2.]。
(10) O'Neill， op. cit.， pp.l78-9. 
(l) Sainteny， Les Ver九， p.43. 
(12) Pronier et J acques， op. cit.， pp. 50-1， ].…P. Bozonnet et ]. Jakubec， L'ecologisme rI 
l'aube du XXe siecle.De la rutture a la banalisation?， Georg Edit巴ur，2000， p.144. 








(15) Sainteny， L 'introuvable， pp.240-1. 
(16) Ibid.， p.246. 
(!7) Prendiville， Erwironmωfal tolitics， pp.21--7. 
(18) Faucher， op. cit.， p.74， O'Neill， op. cit.， p.l79. 1970長ド代には，エコロジストのなかで
選考会指向の人々と社会運動指向に分岐していき，選者詳指向の官Il分は次々と各級選挙に|貴j
けた組織の3立ち上げに参加し，社会Jlli動指向の部分は「地球の友Jのように選挙からは




選択することになる [Sainteny，Les Verts， pp.20…1.J。
(1的 B.Prでnc1ivilleanc1 T. Chafer，“Activists and Ideas in the Green Movement in 
France" in W.Ruc1ig (巴(1.)， Greenρoliti正Sone， Ec1inburgh Univ巴rsityPr日5S，1990， p.
179. 
(加1) Ysmal， op. cit.， p.1l9. 
(2]) Saint日ny，L 'introuvable， pp.241-9， Idem， Lω Vert， p.18. 
(2) Faucher， op. cit.， pp. 72ω3. 
(2沿 O'Neill，op. cit.， pp. 474-5. 
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